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Emtmi41 flyorCentral.
Ascenso de varios alféreces do fragata.—Desestima instancia del alférez de fra
gata graduado D. F. Soler.—Ascenso de los primeros tenientes D. F. Ariza y
D. S. Martín.—Rescinde compromiso al músico A. Ruiz.—Destino al soldado
Mes14.--Rescinde c:mnpromiso al íd. A. Jiménez. —Indemniza á 4 soldados
por el naufragio del ,Cisneros».—Graduación y sueldo al 2.° contramaestre
D. J. de J. Rabuilal.—Anotaciones en la hoja de servicios del Cap. de fragata
D. J. Gómez por el buen estado de entrega del «Extremadura».—Aprueba esta
do de entrega del torpedero núm. 12 y da gracias al teniente de navío D. M.
Somoza.—Idem íd. del «Lepanto,.—Crédito para adquisición de chupadores
para el «Extremadura».
Servicios auxiliares.
Excedencia al escribiente de 2.a D. M. Rodríguez y llama á activo á D. S. Fer
nández.—Cambio do Habilitación al escribiente delineador D. F. Sánchez.
'Navegación y Pesca marítima.
Desestima instancia de D. J. Pérez.
Intendencia general.
Liquidación de ejercicio cerrado á favor del alférez de navío D. J. 5. Sánchez.--
Desestima instancia del tercer maquinista D. P. Arévalo.—Niega abono de di
ferencias de sueldo al fogonero licenciado M. Pallares.—Abono de honorarios
al intérprete D. C. A. Talavera.—Liquidación de ejercicio cerrado á J. Mallo.—
Idem por gastos de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife.--Abono por gas
tos de practicaje al cañonero «Mac-Mahón. —Abono de premios á M. Castro.
Servicios sanitarios.
Anotación de servicios en la hoja del primer médico D. B. Pico.—Autoriza para
viajar por el extranjero al Id. D. F. Belascoain.
Anuncios de subastas.
Anuncios.
SECCIÓN OFICIAL
1771‘,3EC.A.:LES CDR,1).El\THS
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
ExcmoilSr.: Examinados y aprobados para el as
censo los alféreces de fragata alumnos D. Luis de Az
carate, y García de Lomas, I). Manuel Carlier y Ji
ménez,'D. Eduardo García y Ramirez, D. AdolfoContreras y Aranda, D. Salvador Moreno y Fernán
dez, D isidro Fontela y Maristany, D. Benigno Martín Peña, D. Cristóbal González y Aller-Acebal, donFernando Navarro y Capdevila y D. Luis Felipe La
zaga y Baratl, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignadopromoverlos al empleo de alférez de navío, con la an
tigüedad de primero del corriente mes y abono desueldo correspondiente; debiendo ser colocados en su
nueva clase por el orden que se expresa.)e Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Septiembre de 1908.
JOSII FERRÁNDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por ei
capitan de la Marina mercante, alférez de fragata graduado D. Francisco Soler Aragonés, en súplica de
que se le conceda la graduación de alférez de navío
por considerarse comprendido dentro de las condi
ciones que señala el artículo 18 del reglamento de la
escala de reserva de 1885 yno existir, su juicio, dis
posición alguna que fundamentalmente se oponga ádicho artículo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo c-in
el informe emitido por el r.stado MayorCentral de es
te Ministerio, basado en los preceptos de las Realesórdenes de 20 de Septiembre de 1875 y 2. de Agostode 1886 que terminantemente se oponen á lo que sesolicita, se ha servido desestimar la instancia de re
ferencia.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 11 de..jeptiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q• D. g.) ha tenido á bien
promover al empleo de capitán de Infantería de Ma
rina con antigúedad de 3 de Agosto último, á los pri
meros tenientes D. Francisco Ariza Quintana y don
Severo Martín Rodríguez, en vacantes reglamenta
rias que corresponden al ascenso, producidas por pa
se á la escala de reserva de los capitanes D. Francis
co Niarín Beato y D. Hilado Puig Escalona.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y electos,—,Dios guarde á V. E. muchos
año.. Madrid 12 de Septiembre de 1908.
J OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. I. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el músico de Infantería dt3
Marina Andrés Ruiz Gutiérrez y que cursó V. E, en
27 del anterior, en la que solicita la resásión del com
promiso que se halla sirviendo, S M., de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central, ha te
nido á bien acceder á los deseos del promovente,
siempre que este se encuentre igual en sus ajustes y
runa los requisitos legales al efecto.
De Real crden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos . –Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 11
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el Estado Mayor Central, ha te
nido á bien destinar á la compañía de ordenanzas de
este Ministeric, al soldado del 2.° regimiento de In
fantería de Marina Constantino Mesa Fernández, para
cubrir vacante reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 11 de Septiembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Señores
lara.--
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia que promueve el soldado de Infantería de
Marina Antonio Jiménez Cortés y que cursó V. E en
27 del anterior, en la que solicita la rescisión del
compromiso que adquirió como corneta, S. 1\1., de
acuerdo con lo propuesto por el Estado Mayor Cen
tral, ha tenido á bien acceTi1á los deseos del promo
vente, siempre que este se encuentre igual en sus
ajustes y reuna los requisitos legales al efecto.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11
de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se manifieste á V. E. lo siguiente:
La Intendencia general de este Ministerio, á cuya
dependencia pasó á informe la consulta del Coronel
del pritner regimiento de Infantería de Marina, que
V. E. cursó en 1.° de Julio último, referente á tres
1 cientas diez y nueve pesetas treinta y seis céntimos,
' pendientes de abono por prendas facilitadas á los sol
dados de la guarnición del Cardenal Cisneros, ma
nifiesta, que dicha suma fué remitida en 13 de Junio
próximo pasado, al segundo batallón de dicho re
gimiento, por el oficial encargado de la liquidación é
indemnizaciones del referido buque, sin que el habi--
,1 litado del citado batallón haya acusado el correspon
diente recibo.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
las indemnizaciones ascendentes á setenta y ocho pe
setas setenta y cuatro céntimos, cada una, correspon
dientes á los soldados Francisco Frias Oviedo, Anto
nio Martínez Molina, Rafael Frias Ramírez y Manuel
Ruiz Cumbreras, que pertenecieron á dicho buque y
que según el informe de referencia, tienen reclamadas
y pendientes de abono, en espera de que los interesa
dos se presenten á hacerlas efectivas, sean giradas á
los indicados individuos por conducto de los jefes de
las unidades á que aquellos pertenecían.
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De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
en contestación.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 11 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condiciones
señaladas en el art. 13 de la Ley de presupuestos de
29 de Diciembre de 1903 y con arreglo á. lo dispuesto
en Real orden de 15 de Julio de 1904„ S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido conceder al segundo contra
maestre D. Juan de Juan Rabuñal, la graduación de
alferez de navío con sueldo y antigiiedad de 14 de
Agosto último.
De Real orden lo digo á V. E. para su
'
co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 12 deSeptiembre de 1908.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sras. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro' y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--41191111011.----
ARMAMENTOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien-disponer se anote en la hoja de servicios del ca
pitán de fragata D Joaquín Gómez de Barreda, el
Imen concepto que ha merecido su mando del cruce
ro Extremadura, en vista del buen estado en que ha
entregado el referido buque y en cumplimiento del
artículo 8.° de las vigentes instrucciones para las re
vistas de inspección cle los buques. `g/t
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Septiembre de 1908.
J'OSE FERRANDIZ.
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sres. Comandantes generales del apostaderos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
•
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Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al torpedero de 2.' clase núme
4
ro 12, el 20 de Julio último, en el arsenal de Carta -
gena, con motivo de la entrega de mando de dicho
buque, efectuada por su Comandante el teniente de
navío D. Manuel Somoza y Hartley, al oficial de
igual empleo I). Pedro Sanz Orarán, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y disponer, de
conformidad con lo informado por la Junta de Re
compensas de este Ministerio, que se anote en la hoja
de servicios del teniente de navío D. Manuel Somoza,
la especial mención que se hace del brillante estado
en que entregó el buque de su mando y se den las
gracias de Real orden.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 29 de Agosto de 1908.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del estado de la revista
de inspección pasada al crucero Lepanto, el 14 de
Agosto, en el arsenal de Cartagena, conmotivo de la
entrega de mando, efectuada por su Comandante el
capitán de navío D. Angel Miranda y Codornié, al te
niente de navío D. Rafael de la Guardia y de la Vega,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo y
disponer se manifieste á dicho jefe el agrado con que
ha visto el buen estado en que ha entregado el buque.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 11 de Septiembre de 1908.
Josii FERRÁNDIZ
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Gral. Jefe de la Sección Ejecutiva del E. M.
Central de la Armada.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.-. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que por la Comisión de Marina en Europa,
se adquieran y remitan al arsenal de Ferrol, tres
chupadores de goma con destino al crucero Extre
madura y de las especificaciones marcadas en pedido
número 525, y á este efecto se concede con cargo al
capítulo 7.°, art. único, «Pertrechos», un crédito de
quinientas treinta y cinco pesetas veinte céntimos,
que deberán situarse en Londres á disposición del
Jefe de la mencionada Comisión, para el pago del re
ferido material.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conoci- quer° de almadraba «Cala del Pino», en súplica demiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. que se saque á subasta el mismo, y considerando-.Madrid 11 de Septiembre de 1908. que la anulación del referido pesquero fué decretada
JOSE FERRANDIZ. por Real orden de 15 de Junio último, despues de
haber llevado á cabo una información, siendo con
trarios á su calamento todos los informes emitidos,S M el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar
la solicitud de:referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo á V. E. para su conocimiento yel del interesado.—Dios guarde á V. E. mu3hos arios.
--Madrid 9 de Septiembre de 1908.
El DirectorGral. de Navegación yPesca maritlina.
Emilio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de„hl provincia marítima de Cartagena
Sr. Gral. Jefe del E. M. Central de la Armada.
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Gral. Jefe del arsenal de Ferro'.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa
~MEM, 1•~111111-•-■
SERVICIOS AUXILIARES
CUERPO DE AUXILIARES DE OFIC!NAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el escribiente de 2.a clase D. Ma
nuel Rodríguez Aparicio, quede en situación de exce
dencia forzosa, incorporándose al servicio activo el de
la propia clase que se encuentra en la expresada si
tuación, D. Servando Fernández de la Cigoña.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 10 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. intendente general de Marina.
DELINEAD3RES
Excmo. Sr.: S. ‘1, el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo
,
solicitado por el escribiente delineador de ese
apostadero, D. Francisco Sánchez Hernández, se ha
servido concederle el percibo por la habilitación de
este Ministerio, de los haberes que le correspondan
en su actual situación de excedente forzoso.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 9 de Septiembre de 1903.
El Gral. Jefe de Servicios auxiliares,
José de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
411■4111111.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
INDUSTRIAS DE MAR
Vista la instancia elevada á este Ministerio por
O. José Pérez García, concesionario que fué del pes
€4111~."-I.
INTENDENCIA GENERAL
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido auto
rizar se formule liquidación de ejercicio cerrado,
para reclamar y satisfacer.al actual alférez de navío
D. Juan Sandalio Sánchezerragut, con arreglo á
lo dispuesto en Real orden de 1 ° de Octubre de 1907,
las diferencias deasignación de embarco de alférez
alumno á la de alférez de navío, á las que segun in
forma la Ordenación deLiapostadero de Cádiz, tiene
derecho el.;expresado oficial desde 1.° de Julio de 1903
al 14 de Agosto del propio año, que estuvo embar
cado en el crucercilLepanto.
Lo que de-a:Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resaltado de instancia elevada por elComandante general del apostadero de Cádiz, con
escrito de 4 de Agosto próximo pasado.—Dios guar
de á V. E. mnchos años.—Madrid 10 de :'eptiembre
de 19u8.
JOSE DIFAMANDIZ
Sr. Intendente general de Marina,
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
-é*
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el tercer
maquinista D. Pedro Arévalo Santamaría, solicita
que se le abone la gratificación de cargo é indemni
zación correspondientes por haberestado asignado á la
lancha Rull, afecta al servicio de la Comandancia de
de Marina de la Coruña:
Considerando, en cuanto al primero de dichos
devengos, que los efectos del cargo de las embarca
ciones menores de las expresadas comandancias,
deben estar bajo la custodia y responsabilidad de los
cabos de mar de las mismas, los que por ello tienen
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reconocido el .derecho á gratificación sin que por lo
tanto, pueda abonarse ésta á otra clase de la Ar
mada; y
Teniendo en cúenta respecto á la indemnización,
qüe si bien cie IOS informes que aparecen en el expe¿
diente motivado por la reclamación de que se trata,
resulta que en la lancha mencionada no es necesaria
ni reglamentaria la existencia de un tercer maqui
nista, no es menos cierto que el recurrente estuvo
asignado á dicho buque en debida obediencia á ór
denes superiores, por lo que es de equidad que toda
vez que en funcion del servicio hubo de separarse
del lugar de su residencia se le abone la indemniza
ción correspondiente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por esa Intendencia general, se ha
servido desestimar la -.pretensión del mencionado
Arévalo, por lo que se refiere á la gratificación de
cargo, y disponer que por el concepto deindemnizaciónqub tambien reclama se le bone con arreglo á
lo dispuesto en.Real orden de 3 de Enero de 188, la
mitad del sueldo de s'u clase por los días que sirvió
su comisión con la limitación que proceda si por la
duración de la" misma hubiera lugar á aplicarle la
reducción que señala la Real orden de 17 de Julio
de 1888.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años Ma
drid 10 cle Septiembre de 1908.
Jos-A FERRANDIZ
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero del Ferrol,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del fogone
ro de La licenciado, Manuel Pallarés Molina, formu
lada:en 25 de Abril último, solicitando diferencias de
sueldo que dejaron de acreditársele en el crucero
Princesa de Asturias, en los años de 1902 á 1903:
Resultando de informes emitidos por la IIabilita
ción de dicho crucero y Ordenación del apostadero
de Cádiz, que el recurrente solo se le acreditaron los
dos tercios de su sueldo de ochenta pesetas en los
meses de Mayo, Junio y Julio de 003, que perteneció
á dicho buque.
Resultando, que la Ordenación del apostade
ro de Cádiz, manifiesta que ha prescripto el de
recho á lo que se solidita, si el interesado no justifica
haber producido reclamación anterior, y que de la
investigación practicada, aparece ser la de referencia
la primera que se formula, el Rey (q D. g.) de con
formidad conlla indicada manifestación:y con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido re
solver, que el recurrente, por prescripción de derecho,
no lo tiene á lo que, pretende, toda vez, que la Real or
den de 10 de Noviembre de 1904, que en apoyo de la
reclamación cita la Comandancia general del repetido
apostadero, por su espíritu y por su letra no hizo
más que disponer se formaran liquidaciones de ejer
cicios cerrados para satisfacer diferencias de:sueldo
á varios fogoneros que las tenian solicitadas, é im
plícitamente y por extensión á todos los que como los
de referencia las reclamasen en fo sucesivo, por con -
ceptuarse con derecho á ellas á partir de laneal
orden de 5 de Abril de 1902, que declaró á los fogo
neros el del disfrute del completo de su:sueldo, cual
quiera que hiera la situación del buque de su destino,
ó en destino de tierra.
Lo que de Real orden digo á N'. E. para'su cono
cimiento, por resolución de la precitada instancia
elevada á este Centro, por la Comandancia general
del apostadero de Cádiz con escrito núm. 1.736, de
21 de Julio próximo pasado.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 10 de Septiembee de 1908.
Josi FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
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INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) concede autorización
para que se reclamen al concepto de «Imprevistos»
del cap 4.°, art. 1.°, del presupuesto vigente, las
ciento diez pesetas devengadas por el intérprete de
la Comandancia de Valencta 1). Carlcs Antonio Ta
lavera, en el mes de Enero último, con motivo de
causa núm. 3 del presente año instruida en aquella
Comandancia, proceso sobreseído provisionalmente,
en el que deberá hacerse constar el gasto de referen
cia para el caso en que, resi:ablecidas las actuaciones,
resultara de ellas reo ó entidad solvente obligada al
reintegro de la dicha cantidad.
Lo que de Real orden digo á V. E. púa su co
nocimiento, por resultado de expediente cursado por
el Comandante general del apostadero de Cartagena,
con escrito de 23 de Mayo último.—Dios guarde á
V. E. muchos años. — Madrid 10 de Septiembre
de 19u8.
JOSA FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Pixomo. Sr.: Vista 1 t instancia que el criado par
ticular Jesús Mallo -Incógnito, eleva en súplica de que
se le abonen las indemnizaciones que !el correspon
den por hallarse sirviendo 'en 'el crucero Cardenal
Cisneros el día enque:tuvo lugarlel nanfragio:de este
buque:
Considerando- que, aunque el :recurrente no fué
comprendido en la relación que sirvió de¡base:para
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la liquidación general de los haberes devengados por
el expresado concepto, resulta comprobado que,
como tal criado particular, formaba parte de la do
tación de dicho buque en la fecha de su siniestro, á
la que, y teniendo en cuenta su clase, por no abonar
le la Hacienda corno á los individuos de marinería,
vestuario alguno, ni exigirle la constitución de fondo
obligatorio no puede aplicársele lo que para los úl
timos se dispone al final del artículo 1.° del Real de
creto de 5 de Julio de 1906, el Rey (g. I). g.), de acuer
do con lo informado por esa Intendencia general, se
ha servido disponer que se satisfagan al reclamante
corno indemnización y en consonaneia con el princi -
pio que inspira dicho precepto, tres mensualidades
del haber de marinero de segunda y de la ración que
percibía embarcado, á cuyo efecto deberá procederse
pur el oficial que practicó la liquidación general alu
dida á formar la que ha de servir de base para la pe
tición á las Cortes del crédito extraordinario corres
pondiente; siendo asimismo la voluntad de S'. M. que
se tenga presente para los casos análogos la declara
ción de cuantía de la indemnización que se hace por
esta soberana disposición
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to.—Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 10
de Septiembre de 1908.
JOSÉ FERRÁNprz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción.
-•41111119.---
Excmo. Sr.: El Rey (q. U. g ) concede autoriza
ción para que se reclame en liquidación de ejercicio
cerrado, la cantidad de .siete pesetas sesenta céntimos
á que asciende el gasto de papel invertido en suma
rias en el mes de Diciembre último en la Comandan
cia de Santa Cruz de Tenerife, el cual fué aprobado
por el Comandante general del apostadero de Cádiz.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de expediente cursado por
dicha autoridad con escrito núm. 1.898, de 21 de
Agosto próximo pasado.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 10 de Septiembre de 1908.
JosE IERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g..) con lo
expuesto por esa Intendencia, se ha servido resolver
que, previa la justificación que establece el punto 6.°
de la Real orden de 9 de Noviembre de 1905, se re
clame y abone al cañonero Mac-Mahón la- cantidad
de sesenta y nueve pesetas á que asciende el practi
1 caje y lancha, tomados en G1 mes de Julio último para
su entrada, en el puerto de San Sebastián. Dicha re
clamación deberá efectuarse con aplicación al con
cepto de «Imprevistos» del cap 6.°, artículo único del
presupuesto en ejercicio.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, por resultado de expediente dirigido á V. E.
por la Comisaría-intervención de las provincias del
Norte, con escrito núm. 404 de 23 de Julio último.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 10 de
Septiembre de 1908.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
PREMIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
María Castro Pereira, viuda del cabo de mar engan
chado Emilio Durán Yáñez, solicitando el abono de
los premios de enganche no devengados por su difun
to esposo desde la fecha de su fallecimiento hasta la
del cumplimiento de su compromiso, cuyo expediente
fué cursado á este Ministerio en 30 de Junio del co
rriente ario, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer le sea abonado á la interesada el importe de
los premios de referencia á partir de 1.° de Junio
último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á: V. E. muchos años. Madrid
10 de Septiembre de 1908.
Jostl FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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SERVICIOS SANITARIOS
CUERPO DE SANIDAD
Exorno Sr.: En vista de la comunicación del Co
mandante general del apostadero de Cartagena, en
la que traslada, prestando su conformidad, la del Jefe
de las fuerzas de Infantería de Marina del mismo, en
comiando los servicios prestados por el primer médi
co D. Benito Pico al cesar por cumplido en la asis
tencia de dichas fuerzas, S. M. el Rey (q D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servi
cios sanitarios, ha tenido á bien disponer se anote en
la hoja de servicios de dicho médico primero, el exac
to cumplimiento demostrado durante el tiempo que
desempeñó el destino de su clase en el tercer regi
miento de Infantería de Marina,.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
DEL MINISTERIO DE MARINA
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
12 de Septiembre de 1908.
ElGral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.. Vista la instancia presentada por el
primer médico D. Faustino Belascoain, en situación
de excedencia, en súplica de autorización para viajar
por el extranjero hasta fin del año corriente,
S. M. el
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por la
Jefatura de Servicios sanitarios, ha tenido á bien ac
ceder á lo solicitado por el recurrente, debiendo pre
sentarse al terminar la autorización en el apostadero
de Ferrol.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de Septiembre de 1908.
El Gral. Jefe del Estado Mayor Central,
Federico Estrán.
Sr. Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
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ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DE FERROL
Esta Junta acordó que á las 11 del día 24 del mes
actual, tenga lugar el concurso para la venta de cinco
lotes de hierro y acero viejos, y una batea de fondear
torpedos que sin aplicación para el servicio existen en
este arsenal, con arreglo á las condiciones publicadas
en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministe
rio de Marina y en los Boletines Oficiales de Viz
caya y la Coruña, números 241, 190, 191 y 200, res
pectivamente, correspondientes á los días 28, 27 y 29
del mes último y 2 del actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao, Ferrol y
Barcelona, fijarán en sitios visibles de dichas depen
dencias por el conocimiento de la inserción del edicto
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del ramo.
Arsenal de Ferrol 10 de Septiembre de 1908.
El Secretario.
Carlos González-Llanos y A lessón.
Imp. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
PAR
Da JAIME MONTANER DE VEGA—VERDUGO
Capitán de Navío
Declarada de texto por Real orden de 22 de Agosto de 1898
De venta al precio de 5 pesetas en la Conserjería de este Ministerio y librería de Fernando Fé.
REGLAMENTO DE ALMADRABAS
APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
be venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
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OBRAS DE VENTA
EN LA
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROG-RAFICO
0.13"
CARRETAS S
1~mmon.,....~~~..»..~~ 1"h,
DERROTEROS
uerrotero de la Costa septentrional de España desdela Cortina al río Bidasoa, 1901Lerrotero de la Costa de Espaila y Portugal, desdeTrafalgar a Coruña, 1900
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.e, 1883Idem íd. tomo 3.°, 1883..
Idem de las Antillas y costas orientales de la América, parte 1.5, 1890 .
Costas del golfo de Méjico, fascicula primera, 1898..Jerrotero general de las ;Antillas tomo 2.°, 1865....Costas de Méjico y Sonda de Campeche faselcula,2.a, 1898,.
Derrotero del Archipiélago Filipino, 1879idt.m pa ra la navegación delArchipiélago de lasC1.11'0111151" 1886 • •
Lerrotero de las islas Malvinas, 1863...Idem de las costas de la- América meridio
nal, 1865 .
Derrotero de las islas Marianas, 1863.. .
Navegación del Océano Pacífico 1862... .... ******
idem Id, Atlántico, 1864Idem del mar Rojo, 1887.
Suplemento al anterior, 1894
Insttrucciones para entrar en el puerto de Alejandría, 1869 . . ,Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869 4,00Insruccionempara el paso del estncho de Banka, 1861 1,00úerrotero del Océano Indico, tomo 1; 1887 • . 6,50Idem íd. íd. íd. a; 1889. 3,50Idem id. íd. íd. in; 1891 4,00Idera de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)desde CaboEspartel á Sierra Leona; 1875 Oes 9,00Derrotero de laíd. (2. a parte) desde Sierra Leona alCabo López; 1880. 5,00Idem de la íd. (3,5 parte) deade cabo López á la ballifk
de AIgoa; 1882 5,00Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 2,00Derrotero de las ~as del Brasil y Río de la Plata; 1872 . . . . . ..... • • • 6,00
fdem del,mar de Claina, tomo 1: 1872.. ..... ...... 4,50idem íd. íd. li: 1878..... ......e. 4,50
Suplemento al tomo ir; 1891... ..... ......• . 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1908. ..... ....... 6,00Egtudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrional; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874, . 2,50
:dem del golfo de Adem 1887 . 6,00
Idem de la costa E. de los Estados-Unidos: 1889 3,56
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado; 1905. 3,25Idem en rústica
PBSETAB
PESF:TAS
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co incluaive, primera parfe, 1896.. 2,00idem. de íd., segunda oar`be, 1896 1,506,00 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906 2,00'dem de Id. de las costas orientales de la L1 naérica6,25 inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,006,00 Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,757,00 Idem de las costas orientales de la América del Sur5,00 1 y occidentales de ambas Américas, 1894Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y7,50 de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago1,00 Asiático, 19015,00 Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islasdel Pacífico, 1897 ....... ......1,00
8,00
1,00
0,50
5,00
0,50
3,00
3,00
5,00
1,00
1,00
a
ALUMBRADO MARITIMO
Península lnerica é islas adyacentes, 1908
Cuaderno de faros de lasslcostas del Mediterrá
neo; 1098
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902.
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
3,00
1,00
2,00
1,50
ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALES
ORDENES ETC.
Ordenanzas generales de la Armada de 1793, tomo i (ídem íd. íd. tomo ir f 10,00Reglamento para evitar los abordajes en la mar (unahoja), 1901 0,50Reales órdenes de generalidad tomo r: 1824 1,50Id. íd. d. íd. II: 1825... 1,50Id. id. id íd. in: 1826 1,50Id. id2 íd. íd. w: 1827. . • • © • 2,50Id. id. íd. íd. v: 1828. 3,00d. íd. íd. íd. vi: 1829 3,00Id. íd. íd. íd. vu: 1830 2,00id. Id íd. íd. vizi: 1831 2,00Id íd. id. íd. ix: 1832 . 2,00id. íd. íd. íd. x: 1833 2,00Indice de los nueve primeros tomos. ...... ..... 2,00Legislación marítima: 1845.. . 1,25Id. I . 1846. • . • • 1,25
Id. íd. 1847. 1,25Id. íd. 1848 1,251u. íd. 1849. . . • .,..
íd. 1851. a. ............ e e • * • • • •
íd. 1852. • • 6:; 25Id.
25
Id.
25
Id. íd. 1850
Id. íd. 1884.. 11 1 2á,Id. íd. 1885 .•NI 1,25Id. íd. 1886
, o 1,25
.
• o• ......
k 1,25Id. íd. 1887
Id. íd. 1889 . .
**sao.*
1,25
Id. íd. 1888.... . 1 25A /
Id íd. 1890 .1 1>fQQ 'Id. íd. 1891
Id. íd. 1892 4
Id. jd. 1894 . .... cesa . •• ••• 14140
Id id 1895 1,25Id Id, 1896. , • Ih e e . • • • • • • • 1,25Id id: 1897. a 1,25Id. íd. 1898 1,25Id id 1899 1,25
OBRAS DIVERSAS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes 0'751.,50 Organización del servicio iaterior de los buques de laArmada ••1'50
2,00 Código penal de la Marina de guerra, en pasta; 1888. 2T02,00 Idem Id. íd., en rústica; 1888.... • ... 1.50Código internacional de seflales (2.a edición) 1908... 15'00
_
